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Wien)，“Foraminiferids - protists 
ancient and recent sediments" 
1986年11月27日。
。「第4回瀬戸海洋生物学セミナ-J














話題提供 :Professor Ju-shey Ho (Cali-
fornia State Univ.)， “Application of 
cladistics to copepod research". 
1986年8月14-15日。
。「第3回瀬戸海洋生物学セミナー j







































他 大学 国立 8件
公立 1件
私立 1件
実海臨
2一
総計
* 1986年，前年度末l乙実施
